













































































































































































　2015 年 9 月の国連サミットにおいて “2030 年ま





　SDGs は理念に「誰一人取り残さない（No one 
will be left behind）」をもち貧困解決や持続的社会
の構築に関わる 17 の目標が設定されている。こ
の 17 の目標は相互に関係しており，1 つの目標レ











た公共施設の再生・活用方法を考えたい。          
　1．6　分析対象・分析方法
　一般的に，公共施設には博物館 , 美術館 , 体育館 ,
競技場 , 文化会館 , 公民館 , 劇場 , 庁舎 , 駅など主
に 16 のカテゴリーが存在する。本研究ではこの
中から，図書館 , 学校（本来の用途を終え，使用
































　2019 年 7 月，筆者ならびに研究室学生は SDGs
の研修用カードゲームを体験した（新井，2019）。
それを通して分かったことがある。それは，（a）
経済 , 社会 , 環境 , 時間 , お金のバランスが大事で
















社会・環境の 3 つの関係性を意識し , 相互に連携
してレベルアップを図る必要があるのである。ま
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命化，多様化を実現させるかが重要となる。その














































































































開設　1968 年（昭和 43 年）4 月 10 日　


















　　　　　　　　　　　　表 2　フィールドワーク対象の公共施設と実施結果　　　　　2019 年 8 月時点
112
大妻女子大学紀要
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1 階 : 受付カウンター・雑誌室，児童コーナー
2 階 : 第 1 閲覧室，第 2 閲覧室
















































開設　2004（平成 16）年 10 月
































































竣工　明治 44 年：2 号館
























1911 年  2 号倉庫竣工
1913 年  1 号倉庫竣工
1923 年  関東大震災により 1 号館半壊
1989 年  用途廃止
1992 年  横浜市が国から取得
1994 年  外部の補強を中心とした改修工事の開始。
1999 年  事業コンセプトの決定
 「港の賑わいと文化を創造する空間」









































評価人数：7 名　　          






























東京都で人口 100 人あたり 0.08 人であるが，東京




































































































































































　②生活用水…風呂場 , トイレ , 水道水
　③ 灌漑用水…農業用の水将来的にみると特に灌
漑用水が不足している。









































































特に伊藤 優里花，鏡原 野乃，北倉 まゆ，葉山 楓果，
飯田 佳乃ほか皆さんには大変お世話になりまし
た。ここに深く感謝を申し上げる次第です。











大沼 健太郎・岡村 篤・小林 庸至ほか（2015）「2030






ンクリート工学』53 巻 1 号，PP.123-PP.126。
＊資料
新井誠司（2019）「SDGs で未来を変えよう！  2030 
SDGs カードゲーム体験を通して」成城大学。
世田谷区（2017）「世田谷区立公共施設総合管理




横浜市（2018）「横浜市中期 4 か年計画 2018 ～
2021」政策局政策課。
＊インタビュー調査（2019 年 8 月 6 日～ 29 日）
世田谷区：中西 成之 氏（経営改革・官民連携担
当課長），高木 加津子 氏（北沢総合支所 支所
長）。
世田谷区立梅丘図書館：吉津 雄市 氏（梅丘図書
















横浜市教育委員会：石合 智晃 氏（事務局 課長補
佐）。
＊フィールドワーク（2019 年 8 月 6 日～ 29 日）
境 新一研究室，教員ならびに学生 15 名。
＊ URL　インターネット情報



















内 閣 府（2020）「 民 間 資 金 等 活 用 事 業 推 進 室　
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Verification of Regeneration and Utilization of Public Facilities 
in Japan: New Proposal based on the Cases of Libraries, Closed 
Schools and Warehouses
SHIN-ICHI SAKAI
Faculty of Economics, Seijo University
Abstract
Themed “Regeneration and utilization of public facilities”, this research realizes that many 
public facilities in Japan (hakomono) are now over 60 years old and require urgent immediate 
renovation, and reconstruction in anticipation of future use. Staf f and students conducted 
fieldwork at public facilities in Tokyo and Kanagawa that are being used effectively or will be 
dismantled, reconstructed and reused, and formed new utilization proposals after investigating 
the actual situation. In the analysis, they focused on (closed) schools, libraries and warehouses 
from among the 16 categories of public facilities.
The survey revealed that many hakomono face significant costs involved in repair and change 
of use. In addition, based on SDGs, evaluation was conducted from a total of eight perspectives, 
including economic, social and environmental aspects. It was found that few hakomono had a good 
economic, social and environmental balance. Careful investigation of “sustainable hakomono”, 
revealed the necessity for utilization scenarios balancing these three aspects.
Specific utilization scenarios were proposed for the three categories of hakomono. These 
were; libraries co-existing with nature, compound facilities that double as libraries and next-
generation agricultural facilities, schools redesigned as completely barrier-free sports facilities, 
and warehouses converted into desalination plants as a solution to the issue of water shortage.
Key Words（キーワード）
public facilities（公共施設），fieldwork（フィールドワーク），library（図書館）， closed school（廃
校），warehouse（倉庫），SDGs（SDGs（持続可能な開発目標）），next-generation agricultural 
facilities（次世代農業施設），universal design（ユニバーサルデザイン），sports facility（スポー
ツ施設），seawater desalination facility（海水淡水化施設）
121境：日本の公共施設の再生と活用に関する検証
